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1 Ce diagnostic,  sur un terrain présentant une forte déclivité,  a permis de vérifier une
couverture géologique classique, à savoir un arasement assez prononcé en hauteur avec
toutefois la conservation de rares traces d’un parcellaire très arasé au sein duquel on a pu
observer quelques fragments de tuiles plates à crochet (époque médiévale-moderne ?).
Dans  la  pente,  sont  apparues  des  petites  dépressions  naturelles,  piégeant  un  niveau
argileux de couleur beige clair, assimilées aux vestiges d’une éventuelle cavée au sein de
laquelle ont été retrouvés des fragments de tuiles plates. Au sud-est de l’emprise (zone
basse), le décapage a mis au jour l’amorce d’un colluvionnement, profond de 1,20 m sous
la surface, où près de 80 tessons très fragmentés ont été recueillis ; ils sont associés à
quelques  petits  éclats  lithiques.  Ce  mobilier  évoque  la  Protohistoire  au  sens  large.
Néanmoins un fragment de bord à paroi fine présentant une carène bien marquée ainsi
qu’un autre, décoré de petites incisions, nous permettent de proposer une attribution au
Bronze final, période déjà caractérisée sur un site distant de 500 m au nord, sur le plateau.
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